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2-я Государственная типография—850 экз.
/
Статистико-экономические обзоры по бывшей 
Херсонской губ., выходившие с 1886 года, прервались 
1914 годом (отпечатано в 1918 году). Последовавшие 
после 1914 года события тормозили, как  собирание 
губернским земством материалов, так и их опубли­
кование. В течение революционного периода уездные 
статистические бюро деятельности своей, несмотря 
на постоянные смены властей, не прекращали, но 
материалы дальше уездных Бюро за эти годы в 
больш инстве.'не шли, не систематизировались и не 
печатались. Таким образом, изучение в пределах на­
шего края влияния столь ярких моментов народно­
хозяйственной жизни, как Европейская война и револю­
ция, уяснение происшедших изменений в организаци­
онном строе крестьянских хозяйств, построение прак­
тических планов и пр. -  является крайне затруд­
нительным.
Ж елая пополнить образовавшийся пробел, мы 
задались целью собрать и обработать по бывшей 
Херсонской губ., в ее прежнем составе в старых гра­
ницах уездов, материалы, хотя-бы по главному зан я­
тию населения края— полеводству за  период времени 
после 1911 года до раздела Херсонской губ. на Одес­
скую и Николаевскую, т. е. до 1920 г. Относящийся 
к прошлому матреиал характеризует ныне упразднен­
ную Херсонскую губ.
Территория Херсонской губ. к 1914 году, по 
сведениям быв. уездных земских управ, вместе с зем­
лями Одесского Градоначальства, равнялась 6.469.927 
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Площадь, как губернии, так  и уездов в течение 
периода, к которому относится настоящая работа, не 
менялась и некоторая разница в данных, помещав­
шихся ежегодно в обзорах Херсонской губернии за 
эти сроки, объясняется тем, что ежегодно путем ис­
пользования сведений о переходах земель из рук в’руки, 
площади уездов выяснились более точно.
В настоящем раздроблена на части не только 
прежде цельная административная единица, Херсон­
ская губерния, но изменилась такж е и конфигурация 
уездов, составлявших прежде губернию. Так: часть 
Одесского уезда отошла к Николаевской губ.; неко­
торые волости Елисаведградского уезда вошли в со­
став ныне существующих Первомайского и Вознесен­
ского уездов Одесской губ., остальные волости Ели- 
саветградского уезда отошли к Николаевской губ.: 
Александрийский уезд перечислен к  Кременчугской 
губ.; часть Херсонского уезда числится в Николаев­
ской губ., часть в Екатеринославской; Ананьевский 
уезд, соединенный с Балтским, находится в составе 
Одесской губ.: изменены границы Тираспольского 
уеэДа и, как выше указывалось, не сохранился в преж­
нем очертании и Одесский уезд. Таким образом, все 
уезды Херсонской губернии перекроены, почему ниже 
приводимые таблицы относятся к территориальным 
единицам, ныне не существующим. Это, конечно, нес­
колько подрывает практический интерес нашей ра­
боты, но только, оперируя материалом, связанным в 
прошлом неизменяемой территорией и отличающимся 
почти исчерпывающей полнотой, можно выявить 
происшедшие изменения вобласти сельского-хозяйства. 
Стремясь облегчить задачу пользующимся настоящими 
таблицами, мы, ввиду того, что статистико-экономи­
ческие обзоры по Херсонской губ. являются почти 
библиографической редкостью, весь цифровой матери­
ал даем, начиная с 1910 года. Таким образом, полу­
чается отображение грех моментов: последние годы 
до войны, период войны и революционный период.
Результаты своей работы мы публикуем только 
в абсолютных и относительных цифрах, воздержива­
ясь даже от  элементарного анализа, ибо поставлен­
ной целью является дать лишь свод цифровых дан­
ных по полеводству и тем предоставить возможность 
теоретическим и практическим работникам, интерс 
сующимся данной областью, иметь под руками необ­
ходимый материал.
Настоящая работа является как-бы продолжени­
ем „Свода цифровых данных“ вып. I, изданного Хер- 
. сонским Губернским Земством в 1910 году, где дан­
ные по сельскому хозяйству приведены с 80-х и да­
же 60-х годов прошлого столетия и доведены до 1909 
года включительно. Для того, чтобы уловима была эво­
люция, происходящая в хозяйственном укладе, мы 
старались дать материалы в таком виде, чтобы мож­
но было производить сравнения с данными, поме­
щенными в указанном выше сборнике, однако, мы счи­
тали необходимым „пропорцию посевов“ и урожай с 
десятины привести не только в подразделении на 
„кр. наделах“ и „прочих“ землях, как это сделано в 
своде, но и в общем суммарном виде, независимо от 
категории пользовавшихся суб'ектов и поместить не 
только относительные цифры площади, занятой тем 
или иным хлебом, но показать и самые абсолютные 
величины. Сбор хлебов и растений мы считали целе­
сообразным указать по каждой культуре в отдель­
ности.
За годы 1910— 1914 включительно, материал взят 
из Сборников Херсонск. Губ. Зем. и за  последую­
щие годы из печатных или рукописных источников 
быв. уездных Статистических Бюро.
Не идентичность земских данных, обусловли­
вавшаяся различием в способах собирания сведений 
и разработки статистических величин, имела место не 
только в работах отдельных губернских земских ста­
тистических организаций, но и внутри губернии 
Каждое из уезд ых земских статистических Бюро вы­
рабатывало свои приемы собирания н разработки 
сведений о посеве и сборе полевых и иных растений. 
Останавливаться здесь подробно на описании прие­
мов получения первичных и производных величин 
'  «посева», «сбора» и «урожая с десятины» мы не 
считаем возможным и ограничимся только некоторы­
ми замечаниями, необходимыми в качестве грубой ха­
рактеристики публикуемого материала.
В большинстве уездов бывш. Херсонской губер­
нии сведения о посевных площадях собирались один 
раз в год по особым карточкам, от сельских иравле-
нкй по поселениям и от частных владельцев; в Ананьев­
ском уезде тем же способом только в два приема: 
после посева озимых, зимой, и яровых — летом. В 
Елисаветградском сведения собирались от 15 хозяев 
каждого поселения. В Одесском уезде материалом для 
исчисления посевной площади и урожая служил 
опрос через сельского старосту десятого хозяина.
В годы, когда производились местные или госу­
дарственные обследования, пользовались результатами 
таких экспедиционных работ для исправления и 
пополнения ежегодных наблюдений, или такие 'об­
следования заменяли собою Данные текущей с.-х, 
статистики. Так в 1917 г. в Херсонском уезде све­
дения о посевных площадях не собирались, а были 
взяты итоги сельско-хозяйственной переписи.
Конкретные показания об урожаях доставлялись 
в уездные Бюро не всеми хозяевами, а только частью 
частными владельцами, остальные показания носили 
корреспондентский характер и собирались августов­
ской и сентябрьской хроникой, доставляемой волостны­
ми правлениями и добровольными корреспондентами 
К концу года по каждому поселению по форме все­
подданнейшего отчета собирались сведения об урожае 
на надельных и частновладельческих землях. Помимо 
этих способов в каждом из уездов по особым блан­
кам собирались сведения об урожае с десятины по 
крестьянским землям и от частных владельцев.
Различие в способах собирания сведений, конеч­
но, влияло на выражение того или иного факта в аб­
солютных цифрах.
Такой же пестротой, как собирание статисти- 
стических сведений, отличалось и обобщение резуль­
татов исследования. Урожай с десятины выводился то 
из суммы всех показаний, то из суммы поволостных 
средних—арифметическая средняя,—то пропорциональ­
но площади посева каждого поселения или волости.
Указывая на отсутствие однообразия в получе­
нии и разработке статистических данных в различ­
ных уездах, мы далеки от мысли порочить цифры 
земской статистики, придавать им характер дефек­
тивности. Различные методологические приемы в ко­
нечном итоге, вне всякого сомнения, влияли на поу- 
ездные цифры, повышая или понижая „идеально* сред­
нюю урожайность, сокращая посевную площадь и т. д. 
но при том здоровом консерватизме, какой был при­
сущ земским статистическим организациям, при оди­
наковом применении однообразных приемов из года 
в год, внутри каждого уезда получается выдержан­
ность того или иного дефекта и отрицательное зна­
чение должно всплывать только при сравнении одно­
го уезда с другим. При составлении настоящего сво­
да мы произвели проверку как ранее отпечатанного 
материала, так и рукописного, полученного из уездов, 
и стремились хотя бы при поуездной обработке поль­
зоваться однообразными приемами.
Источниками для составления „свода“ послужи­
ли статистическо-экономические обзоры Херсонского 
губернского земства за 1910—1914 г. г. извлечения 
из рукописного обзора по Херсонской губернии за 
1915 год., Статистическо-экономические обзоры по 
Одесскому уезду за  1914—1917 г. г., обзоры по Ти­
распольскому уезду за 1915— 1916 г. г. и рукописные 
материалы быв. уездных статистических бюро. Полу­
чение материалов, в особенности не отпечатанных, бы­
ло сопряжено с большими трудностями. Это обуслов­
ливалось, помимо общей затруднительности в сношени­
ях, еще и тем, что бывшая Херсонская губерния 
ныне распалась на части.
Весь приводимый материал, относящийся к трем 
моментам сельско - хозяйственной жизни: посевная 
площадь, урожай с десятины и сбор в пудах со всей 
посевной площади, как по губернии (Херсонской) в 
целом, так и по каждому уезду в отдельности, разбит 
нами на следующие группы:
I. Таблицы о посевной площади за десятилетие 
по Херсонской губ. и уездам в десятинах.
II. Таблицы сбора по каждой культуре в о т­
дельности.
III. Таблицы изменения пропорции посева отдель­
ных культур по годам и уездам.
IV. Таблицы средняго урожая с десятины по каж­
дой культуре в отдельности за тот же десятилетний 
срок по губернии и уездам.
Кроме общей поуездной сводки те же хозяйст­
венные признаки в таблицах V, VI. VII и VIII сведены 
отдельно на крестьянских землях и особо сгруппиро­
ваны явления сель.-хоз. производства на иных, не 
крестьянских полях. Здесь нужно указать, что быв­
шая земская статистическая практика на террито­
рии Херсонской губ. не выработала твердой терми­
нологии при группировке земель по суб‘е1£гам поль­
зования.
В своде цифровых панных, опубликованных Хер­
сонским земством в 1910 году, различаются с одной 
стороны крестьянские надельные земли, с другой 
частно владельческие или владельческие, а в дру­
гих таблицах надельные и прочие земли. В ста- 
тистическ-экономических обзорах Херсонского гу­
бернского земства указывался посев и сбор на 
надельных и .прочих" землях. Разные это труп 
пы или одного и того же порядка, и нет-ли здесь 
только отличия в наименовании, установить трудно.
Почти все бывшие уездные статистические бю­
ро, посевы с'емщиков, обществ и товариществ, об­
разованных на „купчей“ земле и посевы других хо­
зяйств, подходящих под понятие „крестьянские“, от­
носили к  „прочим“ или владельческим в зависимости 
от установившейся терминологии.
И посколько наша работа является сводом ре­
зультатов ранее поди-тоженных наблюдений, мы не могли, 
по самому существу материала, выделить особо посе­
вы „экономические", да, пожалуй, это  и вредило бы 
делу, так как затрудняло бы сравнение с ранее опуб­
ликованными, сделанными по иной программе, итогами 
земской статистики.
При собирании сведений по текущей сельско­
хозяйственной статистике земские бюро стремились 
обособить лишь явления, происходящие на надельных 
землях. Но ознакомление с первичным материалом зас­
тавляет нас прийти к заключению, что это не всег­
да удавалось и в эту группу Попадали посев, сбор и 
урожай с десятины, наблюденные и на вненадельных, 
но экономически от них ничем не отличающихся, 
землях.
Происходящие в области полеводства производ­
ственные процессы в крестьянских хозяйствах, хотя 
представлены и не но всем хозяйствам, но число их 
настолько велико, что публикуемые величины явля­
ются пригодными для обобщений, выводов и постро­
ений, как теоретических, так и практических.
Что касается второй группы, выделяемой земск. 
источниками, то она не пре/^тапляется сколько-ни­
будь однородной, в нее входят, как частно владельческ. 
хозяйства (единоличные и коллективные), кик явления, 
происходящие в хозяйствах, принадлежащих ведомст­
вам и учреждениям (города, церкви, ‘ казны и пр.) 
так и некоторая часть крестьянских хозяйств.
В силу этих соображений мы считали правиль­
ным, в ниже приводимых таблицах V-VII, одну группу 
земель наименовать .крестьянские" и другую .прочие*. 
Это разделение довести до 1920 г., т. е. до момента 
ликвидации частного землевладения, не представля­
лось возможным. Уже с начала 1918 сельско-хозяй­
ственного года, стихийно происходившая ликвидация 
частного землевладения, не давала возможности произ­
водить опрос в этих владениях и сведения прерываются 
в одних уездах 1917, в остальных 1918 годом.
Публикуемый материал, конечно, не исчерпывает 
всех вопросов, связанных с полеводством, но сведения 
о количестве земли, находящейся в пользовании, и в 
особенности данные о распределении земель по угодь­
ям, нвеят за последние годы столь отрывочный ха­
рактер, что приводить их мы не считали возможным.
Нужно сделать еще одно замечание.
В некоторых таблицах ряд прерывается или 
прекращается знаком—это обозначает не отсутст­
вие в приводимом году в том или другом уездо по­
сева, а вызвано тем, что данный посев или сбор нс 
выделялся и показан среди других посевов. (Незна­
чительные посевы яровой ржи в некоторых уездах 
не регистрировались отдельно, а указывались под 
общей рубрикой «рожь»).
В тех случаях, когда показания были шире 
общей номенклатуры, мы прибегали к помощи при­
мечаний.
В заключение своего предисловия руководитель 
работами по составлению настоящего свода считает 
необходимым упомянуть, что в разработке плана на­
стоящей работы принимал участие С. С. Зак, много 
способствовавший также осуществлению задуманного 
в качестве ведавшаго одно время статистическо-эко- 
номическим отделом Одесского Опродкомгуба.
В счетных работах; кроме подписавшегося, при­
нимали участие Л. С. Левина, С. М. Гринберг и Ю. Ф. 
Черненкова.
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1 9& 3 4 о 6 7 | 8
1910 4817174 7664352 4917911 407 ! 6860335 693696 ! 13235
1911 2483253 8566955 2146754 " 6281307 714708 21195
1912 2161759 3643471 2427677 2380 3925448 463739 13109
|
1913 5328145 9599689 4799618 *782 7288168 756326 14314
1914 1 2801746 3876353 3027975 4484 4421074 476500 10245
1915 \ 1 5987576 6226961 4222494 6522 4555097 661461 4061
3916 1| 3970574 762197 2377887 49200 3308834 1047933 ! 17075
3917 2966772 883525 1265910 44836 3477886 1107787 7638
1918! 2008732 478676 1222097 712 956421 372346 ! 204Б1
1919 | 5606381 673618 4017087 — 3978237) 1875934 | 269102
По Тираспольскому уезду.
1910,1 5136535 3736215|; 3596180 3780 ! 4073070 668320 1170
1911 2772335 5719660! 1882840 47251 4554145 789530 425
1912 4892026 2413036 3089826 1500 3286738 545002 210
1913 8070108 3751607 3916662 1500 6014571 678766 810
1914 2708622 1396093 1910543 33814 4329448 616882 1283
1915 9197097 1236562 4059905 34470 4260266 1235062 1768
1016' 5007862 1161067 3072983 30876 4818928 2011100
1917 6072661 1315265 2607604 — 3863063 1267128 —
1918 720957 80335 531389 — 298611 56379 1612
1919
1 4529733 1467762 1 3349080 . ----- 2004462 710775 19440
По Одесскому уезду.
1910; • 6112536 3766422 3606820 — 9546611 1468802 -  ;
1911 2364158 3650230 1443794 ■ ■ - 8779277 1302760
1912 2546124 1957359 1283183 — 7720316 927304
1913 7194090 2726467| 2874249
1
13684497 1268721 —
1914 1384839 836622; 759449 — 8546602 758457 — ■ ■ 1
1915 6152343 9851521 1816971 — 8463894 999691 900 11
1916 3810263 845486 1866579 — 8573382 1678396
|
1917 5077965 827462!'• 1 197С861 — 9953779 2141262
1
1918 3656761 253136 916854 — 2694058- 477696 —
1919 7068692 927728 2277927 — 10969134 1223976 -  1
По Херсонскому уезду.
1910 4744997 ! 18372165 7358275 6090! 21634262 1592342 1260
1911; 2472318] 167451261 2265510 I 18695029 857962 —
1912] 2597695 14764705 3766017 ___ 18797690 1407336 —
1913 | 6106199 ! 21503025 1 | 6762018
__ • 31185087 1922627 —
}914; 3188168 7362779 1 3483996 26826076 1701227 —
1915: 8812659 11687226 I 7427279 ■ ■ ~ ~ * 34340079 2092036 —
1916! 8862147 5332381 5992335 3780 27966804 3175524 9000]
1917 9118086 4014787 ! 4179064 10431 19191867 3095220 12440
1918 | 7031948 2876929 4218707 | __ 8195998 999886 5731
1919 13940208 4295281 8999090 —  24807623|| 2839012 6670
Ч Сверх того собрано других растений 2187905; огородных 
Ч Сверх того других растений 165712 пуд.








































10 11 12 13 14 15 16 17 18
154385 3742982 — 87664 28960141 896352 142328 29998821
123216 3736002 163769 24255214 913787 71009 25240010
73284 1970159 451 130 55507 14760928 918528 65780 15745236
141104 3719433 — 840 102871 31783898 1183298 76568 33043764
99833 2709141 121015 17571978 764214 138778 18474970
87188 2480475 — 143969 23389246 593782 132000 24115028
71795 2380126 4630 — 373483 14365532 606646 153835 15126013
87981 2245907 1950 — 148500 12249775 529314 49250 12828339
116536 1920710 73 1166 398132 8396082 942322 82218 9420622
479110 3621301 — 961389 21473131 2026116 32358 23531605
33387 8941655 17350 20760 26245596 982595 64750 27292940
26190 7832625 3360 170 41950 23645765 760590 1 61980 24468335
31635 6168170 10044 360 17370 20474707 1043899 | 102760 21621366
33422 6662370 25118 360 39800 29210990 993371 1 303611 30507972
61579 7.55677 40949 13063 18585924 941914 : 158390 19686228
129682 7072320 29385| — 14788 27287905 880190 | 121870 28289965
106892 5344320 • 73108 21639158 — — 21639158
75021 6152428 ■ 99072 19350706 — — 19350706
3933 4471740 — — 6164956 — — 6164956
294112 4079601 — 263652 16718617 782316 ? 51894 175528271)
9246 2129524 9042! 535 ! 472 26650372 837090 3663 27491125
10301 1223770 42435 976 | 130 18?180°1 1011943 — 19730034
25197 1701535 41536 557 1 2280 1б20687б 1588650 55332 17850857
16252 1785489 39426 1336 ; 500 29492747 1223607 81976 30798330
19720 1913674 44329 390 40 14268942 1196736 92216 15557894
16783 1269952 11188 335. — 19728009 1004527 91262 208237982)
23437 1295219 1513 304 — 17994859 914200 75880 18984939:{)
38746 1483545 12075 3016 — 21517639 1374576 78000 22970215»)
26121 718885 2495 6э< — 8645663 498758 15600 9160021
184586 3174371 25310 9155 — 26760879 1072594 — 27833473
630795 1714998 217200; 9466 9311 56349696 1707746 ---------■ 58057442
222176 1258815 64650- 2580 5622 42622255 979991 , — 43602246
465857 1919451 79019- 2404 47237 43896930 2364773 I — 46261703
613466 2733419 129866, 15358 58306 71102387 1798337 ; — 72900724
425846 3302686 86890 11078 68503 46536302 2256077 _ 48792379
595590 329180! 20323 7205 42054 68371637 2606282 — 70977919
349320 2041807 23074
•
— 109889 53879334 1271816 .  — - 55151150
392444 1326616 55104 9679 170349 41583492 1378723
1
42962215'*)
551148 1832235 5952 10340 | 112631 25861428 1542840 — 2740426-8
995400 2508582 32833 15421 170741 58653015 3370965 ! — 62023980
пуд.; и сеянных трав 64200 пуд.
■*) Сверх того других растений 102572 пуд. 
:>) Сверх того 2240 пуд. горчицы.
— 16 — * ■ '
ИГ. Распределение посевной площ ади по культурам








4660976 | 10,7 40,6 .! 
4660162 |  9,9 39,7 Л 
12,0 | 36,6 |4690876
1914 4776166 13,1 26,2 10,7 36,0 3,8 0,3 0,3 1,0 0,2 0,1 0,4 4,9 1,° | 0,6 0,8 0,7
1916 4675600 16,3 19,2 14,4 36,9 4.1 0,3 0,3 ! 1,2 0,1 0.1 0,6 4,9 1,1 ’ 0,7 0,6
1916 4039921 20,6 13,0 13,9 35,8 6,7 0,3 0,1 | 1,3 0,8 4,6 1,1 0,6 0,8 0.5
1917 3810962 21,4 10,8 11,3 34,7 7,1 0,6 0,1 ! 1,7 1,1 4,6 1,7 1‘2 0,7
1918 4032436 22,2 12,8 14,7 31,1 6,8 0,6 0,1 1,7 0,1 0,0 1,2 6,0 1 ,6 : 0,3 1,1 0,8
1919 3784076 24,6 8,8 16,3 29,2 6,3 0,9 0,1 2,6 0,1 0,1 1,8 6,0 1,8 1 0,4 1,4 0,6
По Александрийскому уезду.
1910 619896 2,4 49,6 9,4 21,3 6,1 0,8 0,6 3,3 1,3 1,3 V 1,0
1911 673912 3,1 49.7 10,4 19,7 5,7 0,7 0,4 1 2,6 1,0 1Л 1,6 0,9 1,6 1,0
1912 684140 3,7 46,1 12,6 20,3 4,8 0,9 0,4 2,3 1,2 2,6 1,8 0,8 1,4 1,1
1913 688193 3,8 36,9 16,6 26,1 4,8 1,1 0,6 2,5 . 0,4 0,1 а, о 2,3 1.9 1,0 1,2 1,°
1914 689616 6,4 33,4 16,4 26,0 6,0 0,9 0,8 2,4 0,3 0,1 1,2 2,6 1,3 1 1,6 1,1 1.°
1916 676211 12,0 25,8 21,8 22,4 6,8 0,8 0,6 ! 2,6 0,2 0,2 1,2 2,1 1,7 ! 1,0 0,9 1,1
1916 637199 | 17,3 20,3 21,8 21,4 7,4 0,9 0,5 | 2,9 0,2 0,2 1,3 1,7 1,8 1,4 0,9 —
1917 634642 18.6 14,6 20,9 21,7 9,5 1,7 0,6 4,2 0,6 0,2 1,6 1.6 1,8 1,2 1,4 —
1918 661942 | 22,1 16,6 24Д< 18.0 6,8 1,6 0,2 ' ЗД 0,2 0,0 2,8 0,7 2,3 I 0,6 1,9 _
1919 629964 23,0 14,2 26,6 17,0 6,4 1.0 0,6 3,1 0,3 0,2 3,2 1,0 2,6 | 0,7 -
По Елисаветградскому у
. -  '  I 1 1 I еаду. 1
1910 1062488 8,2 38,2 8,9 30,8 5,6 0,3 0,6 1,7 1,9 2,9 • 0,6
. 1911 1091400 6,3 37,4 9,3 33,3 4,6 0,4 0,2 1,8 1,1 1,8 1 , 3 ; 0,6 1,3 0,6
1912 1053611 10,6 30,9 9,9 33,4 6,3 0,6 0,6 2,0 1,6 2,0 1,2 0,6 0,7 0.9
1913 1092733 13,0 23,4 10,3 36,3 6,5 0,6 0,6 2,3 0,6 0,3 0,7 2,0 1,1 0.6 0,7 1,1
1914 10,2956 14,5 19,6 10, 8 38,6 6,8 0,6 0,8 1,7 0,3 0,6 0,7 2,1 1,4 1,0 0,6 1,2
1916 986543 17,6 10,3 17,7 38,1 6,6 0,9 0,3 1,9 0,1 0,4 0,9 2,4 3,4 1,0 0,6 0,9
1916 960410 26,6 8,0 16,4 30,9 9,1 0,7 0,1 1,9 0.1 0,2 1,1 1,6 1,6 1,0 0,4 1.6
1917 829077 18,7 11.3 16,0 36,4 8,0 1,2 0,2 2,3 0,1 °,1 1,3 1,3 1,9 | 0,9 0,8 1,6
1918 806916 24,6 6,8 16,3 33,6 10,7 1,3 0,1 2,2 0,1 0,1 1,2 2,6 ; 0,9 _ 0,1
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1910 672228 16,1 41,8 |  12,1 18,8 1,9 0,1 0,1 0,4 0,4 6,8 - 1,4 ! 0,1
1911 681421 14,3 41,1 12,4 18,6 2,0 0,1 0,1 0.4 0,6 8,9 1,0 0,0 0,5 1 0,1
1912 693191 14,1 40,2 1 12,9 18,4 2,1 0,1 0,2 0,4 0,3 9,3 : 1,1 °,1 0,7 0,1
1913 592271 14,8 38,1 || 12,1 21.й 2.0 0,0 ОД 0,4 — 0.0 | 0,4 9,5 1,0 0,0 0,5 0,1
1914 601777 16,8 36,2 : 12,6 21,2 2,1 0,0 0,1 0,4 — • 0.4 8,7 0,8 0,1 0,6 ! °,1
1916 678636 18,8 31,8 II 14,9 20,9 2,1 0,1 0,1 0,8 — I 0,6 9,0 0,8 0,1 0,6 —
1916 368869 28,3 9,0:' 16,1 27,0 4,8 0,1 0,0 0,6 0.0 -  ! 1,6 11,3 ! 0,8 0,1 0,5 —
1917 330832 28,3 9,0 1 16,0 27,0 4.8 0,1 0,1 0,6 0,0 -  | 1.5 ,11,3 0,8 0,1 0,6 —
1918 386083 26,0 12,1 ! 14,6 21.2 6,7 0,3 0,7 0,0 0,0 1 3,4 11,3 1,8 0,1 I,7 —
1919 407667 26,2 3,8 'и 16,6 16,7 7,6 1,9 0,0 3,6 - -  1 7,2 14,6 1,8 0,0 1.1
По Тираспольскому уезду.
1910 458632 20,3 31,6 12,6 16,8 м 0,0 0,1 0,1 0,2 16,6 ' 1,3 1 0,4
1911 464649 18,9 31,7 11,7 17,0 2,6 0,0 од 0,1 0,2 16,9 08 0,0 0,7 0,3
1921 471637 26,0 26.7 14,0 16,6 2,4 0,0 0,1 0,1 0,2 14,6 0,8 0,0 0,6 0,9
1913 472199 24,7 20,8 12,4 21,3 2,6 0,0 0,1 0,2 0,1 | 0,0 , 0,2 16,9 0,8 0,0 0,6 0,6
1914 474687 24,2 19,2 14,1 21,6 2,7 0,0 0,1 0,3 0,3 I — 0,1 16,4 0,8 0,0 0,6 0,6
1916 463660 27,6 11,1 16,3 23,7 4,6 — 0,1 “ 14,4 ~ — 1,9
1916 439396 26,1 12.3 14,0 24,6 7’7 ”  ' 0,1
0,4 0,4 16,2 - 0,2
1917 397111 27,1 9,2 15,0 22,9 4,9 0,1 0,7 ^ 0 , 8 17,1 — 0,9
1918 422000 23,3 8,4 15,2 22,9 6,1 0.0 — 0,6 — — 17,7 _ — — 6,8
1919 331603 24,0 9,6 18,7 10,6 3,3 0,3 3,2 -  -  | у 24,2 1,2 0,1 — 3,3 •































1912 570803 19,4 19,6 9,3 41,0 4 , 2 0,0 0,0 0,2 0,3 4,7 0,9 0,0 0,3 од
1913 669644 22.1 13,8 9,2 44,4 3,8 — 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 4,7 1,1 0,0 0,3 0,2
1914 566766 : 15,7 12,2 7,3 63,0 4,0 — 0,0 0,1 0,3 —3 — 6,9 1,2 о.0 0,3 0 1
1916 607166 24,8 7,0 9,2 47,3 4,4 0,0 од 0,2 0,2 0,0 — 6,6 1,1 0,0 0,2 _
1916 478418 21,1 7,6 9,6 48,3 6,3 - 0,0 0,3 0,1 0,0 — 5,2 1,2 0,0 0,3 ОД
1917 472687 26,8 4,9 11,2 43,1 7,9 _ 0,1 0,3 од 0,0 — 4,8 1,2 0.0 0,6 0,1
1918 484071 30,7 6,0 9,8 39,3 6.7 • — — 0,3 0,0 0,0 — ' 6,0 4,3 0,0 0,8 ОД
1919 483328 30,3 6,0 9,3 40,1 4,2 - 0,0 0,8 0.1 0,1 0,0 | 7,9 0,8 0,0 1,3 ОД
По Херсонскому уезду.
1910 1236699 8,1 46,6 10,8 28,8 2,0 0,0 од 1,0 0̂ 2 1,4 1 3 Г 0,9
1911 1277341 8,2 45,3 8,3 32,2 1,4 0,0 од 0,8 0,2 1,3 0,6 0,0 0,8 0,9
1912 1317596 8,8 42,0 8,4 33,0 2,3 0.0 о;1 . 0,9 “Ч Г 1,6 0,6 0,0 1,3 0,9
1913 1364866 8,3 36,6 8,9 37,6 2,4 — од 1,2 0,2 0,0 о,1 2,0 0,7 — 1,2 0,7
1914 1370666 8,6 31,6 7,0 44,1 2,7 — 0,1 0,8 0,2 0,0 ОД 2,7 0.6 — 1,1 0,6
1916 1364386 9,6 24,2 9,4 47,3 2,8 — 0,1 1,0 ОД 0,0 0,0 2,9 0,9 — 1,2 0,6
1916 1166629 13,2 16,9 9,2 49,7 4,6 0.0 0,0 АО о.1 — 0,1 2,4 0,7 0,0 1,7 0,4
1917 1146613 19,3 11,7 10,8 44,2 6,4 0,0 0,0 *1,2 0,0 0,0 0,4 2,0 0,7 0,0 2,4 0,9
1918 1281424 16,1 20,4 11,2 39,0 5,0 0,0 0.1 1,8 1 0,0 0,0 0,4 2,9 1,1 — 1,8 0,2
1919 1274774 23,8 9,4 12,8 40.6 6,1 0.0 0.1 1,9 ОД 0,0 0,2 3,0 1,1 - 1,8 0,2
12
IV. Урожай е I (казенной') десятины
По Херсонской губернии. (в пудах).
Пшеница Р ож ,. 11 я Л И Ч П Ы Р я §.
Годы м
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5  г? |м я § 11 1 1
1910 69,9 33,0
!
61,1; 61,9 68,7 162,4 41,3 52,7 56,8 109,6 60,«; 41,4! 43,9 60,6 234,7 983,4
1911 28,1 28,4 і 28,7 41,0 64,6 69,3: 46,4 46,1 30,1 88,1 38,4і 41,3 43,7 39,8 262,2 884,3
1912 40,4 24,6 | 44,1 3,71 46,7 бб,з; 43,6 57,9 47,6 74,9 45,1 43,4’ 62,0 39,2 271,6 846,8
1913 69,2 40,7 ! 61,5 43,1 69,4 66,7 32,0 54,9 45,6 86,0 45,2: 72,1: 49,4 66,7 214,81145,9
1914 36,4 1#,1 43,91 83,8 41,6 63,6; 33,6 59,0 61,9 84,6 37,71 67,81 60,1 37,6 296,411198,4
1916 68,8 30, 67,2 41,1 42,9 49,7 36,3 57,6 43,6 72,2 42.0! 67,8 62,6 48,8 266,7 693,1
1916 68,4 24,С 66,9І 33,2 44,6, 63,3 31,6 43,9 31,7 68,6 54,4 48,8 192,8 744,2
191? 40,1 29,3 34̂ 1 1 40,4 66,2 38,8 14,0 46,9 69,7 48,6 40,8 488,6
1918 33,0 93,2 27,2| 4,0 13,2 18,5 32,3 36,4 30,4 48,4 22,1| 38,2! 37,2 22,3 211,8 728,4
1919 60,0 37,0 63,8 61,г,: 64,2 31,9 37,2 36,0 62,7 38, ЗІ 39, б| 50,0 60,4 172,6|2б66,8
По Александрийскому уезду.
1910 68,9 40,7 48,6 64,9 61,7 ; 62,9 38,1 46,7 52,2' 138,2 31,6 30,0; 38,4 46,8| 232,2| 976,4
1911 33,1 22,4: 38,8 42,5 67,6 51,1 42,6 42,2! 19,3 116,1 36, 30,7 39,1 36, б| 246,2, 674,0
1912 60,1 25,3 56,5 39,8 60,3 60,8 36,7 48,б! 35,2' 112,8 49,5 48, о; 61,4 40,6} 254,7 952,7
1913 76,0 40,9: 66,1 46,8! 69,8! 68,7 23,1 60,4 36,11 109,1 44,3 71,0! 48',3 64,1 189,0 896,6
1914 «5,6 19,3 69,7 50,0 37,4: 51,3 22,6 60,3! ЗЭ,7| 98,6 43,2 76,0 63,71 39,7 261,7! 828,3
1916 72,6 26,б' . 69,4 38,0; 48,7 27,-1 50,9! 33,9І 87,6 41,6 87,2 56,9 46,о: 230,4| 647,3
1916 57,6 19,6 63,3 - 41,3, 60,4 18,8 45,8 22,8] 65,1 27,4 60,7 61,9 42,9| 147,91 454,7
1917 32,0 28,1 30,5 39,5 49,0 34,4 46,1 49,3 76,0 37,8 20,71 68,1 36,6і 275,9: 832,6
1918 33,7 8,8 28,0 13,0 19,7 27,2 30,3! 31,4 48,4 23.8 34,41 33,6 23,1 170,2; 2 «6,2
1919 58.0 37,8 68,6 - 73, г| 72,2 19.7 30,6. 18,7, 88,3: 38,0 34,3| 74,0 57,6 200,0І 300,0
По Елисаветградскому уезду.
1910 84,5 35,2 6«,0 60,о: 61,1: 67,3, 47,7 69,8 67,7 118,о! 90,0 60,0 64,3 64,9 268,01060,9
1911 ' 31,7 26,6 27,2“ 40,0 70,1 76,2 47,3 63,3; 41,2 104,7 66,1 46,6 41,1 46,1 440,7 1200,0
1912 82,4 30,8 61,9: 02,3| 76,1 64,2 70,01 03,9 97,1! 49,4 '46,0 68,1 65 7! 316,6| 813,1
1918 95,9 36,7 73,5і - 60,91 76,7 41,6 67,3; 66,6 101,7; 49,5 70,1 50,4 62,6! 260,3'1431,0
1914 62,0: 22,2 64,9 68,7 60,2 70,9| 46,4 68,8: 73,3 122,0 52,0 69,9 34,6 60,1 404,1 1648,8
1916 Г 88,8 12 ! 04,7! 34,6 44,6 42,0 79,2- 62,3 37,6 77,0 66,0 49,9 61, з| 399,2 662,0
1916 I 81,б| 25,9 71,8: - 48,8 79,4 42,0 43,2 40,2 74,0 30,0 60,0 66,8 63,3! 2б0,б!і019,3
1917 43,6 25,0 37,1 - 39,4: 67,7, 44,4 40,6 66,4 94,9 65,0 71,0 60,6 42,1 623,б|і 290,9
1918 52,3 6,2 38,7) 11,3] 26,6! 39,1 60,2* 40,0 і63,7 30,0 67,8 64,2 29,8І 384,2 1027,6
1919 і 40,0. 30,0 36,0| - 40,0, 49,0] 40,0 46,2; 47,0 62,о; 40,0 47,8 49, в! 40,61 61,7, 326,8
13 —
По Ананьевскому уезду .
Пшенвпа Рп ж ь М а л п ч ыс я §











| | 1 1  я 1 1 1 М я 1
1910 62,3 32,0 70,8 40,7 03,7 02,7 32, б| -61,0 96,1 39,5' 51,4 205,9 328,7
1911 29,8 35,8 29,8 — 58,4 68,1 55,3 40,6 57,8 72,0 — — 58,7 42,4 156,0 196.7
1912 25,7 16,5 : 31,8 23,1 30,0 37,0 21,01 23,7 30,8 36,7 9,8 10,2 37,2 25,4 132,2 130,0
1913 (10,8 42,5 07,0 23,0 58,6 04,9 40,0| 53,( 57,6 66,5 49,6 30,0 49,9, 54,0 187,5 248,3
1914 27,7 17,£ 40,5 18,3 34,0 38,0 34,0! 46,0 44.5 61,5 — — 50,4 29,7 153,8 249,0
1905 65,0 28,4 49,С 20,3 37,8 64,4 13,0 32,2 60,7 ■17,4 — — 49,8 41,0 127,4 300,0
191(1 38,1 23,( 41,8 30,0 33,2 58,8 33,2 36,.7 37,1 57,8 76,9 — 67,6 39,6 211,7 712,2
1917 31,7 29,7 24,5 30,3 38,0 09,3 16,7 55,7 52,9 60,4 30,0 — 30,0 67,5 212,0 250,0
1918 29,С 10,2 21,8 4,0 И ,7 14,4 20,2 — .40,0 43,1 73,0 13,3 30,7 22,6 1 134,4 178,0
1919 62,4 43,3 03,4 58,0 00,0 34,3’ 33,5 32,8 00,7 33,0 64, 276,0 657,9
По Тираспольскому уезду.
1910 55,0 26,9| 62,2 46,2 56,4 68,1 30,0; 52,0 65,5 126,2 48,2 -  1 38,9! 58,2; 273,3; 1850,0
1911 31,6 38,8 34,6: 07,6 57 0 65,9| 30,3, 67,1 38,2 106,4 30,0 10,0 59,6| 61,8, 199,4! 837,6
1912 41,6 19,9 46,8, 20,0, 4-1,7: 47,6' 15,0 60,0 56,9 89, э; 35,6 35,01 30,о| 44,5 268,4 475,7
1913 69.1 38,1 67,0: 20,0^ 69,7 58,3' 15,0 53,8 39,8 88,9; 38,0 30,0 60,1 63, о| 263,2 1214,4
1914 23,6 16,3 29,0’ 28,7 42,3! 47,9' 26,2' 39,8 39,0 102,3: 26,7 — 32,6:1 40,о! 269,0 470,01916 71,9 23,9 64,2| •15.9 38,7 • 58,6 17, э: 36,8! 67,2 106,9 38,4 —  139,6: 69,7; 263,8 766,5
1916 45,4 21,6:! 60,6 37,9 44,6: 69,0 — 37,3: 68,9 80,0 — 42,4 49,41 —
1917 47,1 36,1; 42 ~ 42,31 66,3;
2,6
_ 34,1 25,9 75,7 — ■” 30 49,8: _
1918 7,3 2,31 8,3! — 3,1. 7,5 —  : 1,71 60,0 — — 1— 116,7: — —1919 57,0 46,7! 64,0: — . 57,0! 05,0 18,0 — 28,0 50,8. - .49,0! ~ I 52,9:1186,0 186,0
По О десском у уезду .
1910 63.1 21,8 68,2 53,4’ 58 0 30,3 *1,2 77.0 30,3 13,4 52,4 47,2 176,0 333,0
1911 24,8 25,2 26,7 — 4С,6| 45,4! — 20,0 14,9! 60,5 42,8 12,8 26,0- 33,3 166,8 —
1912 23,0 17,6 24,2 — 33,0: 88,3: — 33,0 26,8' 63.3 29,6 12,1 30,0 28,8 293,0,104-1,0
1913 57,2 34,6 65,0, — 53,7! 57,8! — 30,0 22,4' 67,4 25,4 26,2 50,0 62,6 191,5 745,2
1914 15,6 12,1 18,3, ■ 28,4; 34,21 — 97,0 31,6 67,4 26,7 15,0 20,0 25,6 186,5 950,7
1916 49*0 27,9 391 36,3 44,9, 20,0 30,0 14, э! 46,7 10,8 ” 6,0 _ 39,4 177,4 1382,8
1916 37,8 23,2 41,21 — 37,0 62 4! — 20,0 17,6 61,6 8,2 25,3 — 38,2 155,1, 356,0
1917 41,6 35,8 37,3| — 48,8 67,1! — 24 28,8; 66,4 49,1 26.3 — 46,4 251,1,2000,0
1918 24,6 10,4 19,3 — 13,6: 14,71 — — 19,6 24,7 13,6 16,0 — 18,2 81,9 600,0
1919 54,3 88,4 Б0,7|
|
56,6: 60,5 - 48,6 83,1 46,0 38,6 56,6 261,4 “
По Херсонско му уезду.
1910 47,1 32,6 67,7! 71,7! 60,7' 66,0 57,1 41,5! 48,8 102,6 101,4 47,1 20,4: 46.7 228,4: _
1911 23,6 28,9 21,31 45,6: 48,9 — '38,6! 22,1 75,1 30,0 21,8 18,7 34,1 138,6: —
1912 22,3 26,7 34,1 —  ; 43,21 47,1 — 43,7 40,7 89,3 40,9 10,5 67,2; 34,2 340,б'
1913 54,0 43,4 56, о! — 1 61,2: 59,8) — 66,0 39,1 99,2 61,7 42,3 48,4! 64,0 207,5
1914 27,0 17,1 36,1 44,4! 45,7, — 65,01 38,7 91,2 32,01 29,1 69,2 34,7 360,1; —
1916 67,9 35,4 68,4 —  • 53,31 64,2: — 61,2 41,6 82,3 34,4! 32,6 62,7 61,6 207,б! —
1916 67,8 27,1 66,6 60,0 48,3| 68.8! 60,0 38,9; 28,8 71,8 25,5' — 70,1! 47,5 167,2’ —
1917 41,2 30,0 33,8; 31,9; 37,8 42,4; 40,0 зо.з; 29,4 67,1 43,0 31,8 44,1! 37,7 187,1 —
1918 34,0 11,0 29,6! — 16,4. 15,7 22,3 31, 1! 24,3 48,8 15,Г,! 16,1 26,б. 20,8 107,6; —
1919 16,0 36,7 5 5,2 1«,1 44.0 29,0 64,2; 42,01 66,2 33,3 29,8 *447,5 280,И
V. П осевная площ адь по культурам  на кр естьян ски х  и прочих зем лях .
По Херсонской губернии. (в десятинах).
Нпіепіша Г ож ь Масличные 2 |
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ИТОГО
I 2 | 3 4 6 8 9 | 10 и 12 | 13 14 15 16 19 20
| 11а крест, «ем. 
1910' }
149535 | 768370 168631 130 530033 54576 5569 38741 26548 65992 1010] 123 6290 1770681 27444 1590 \ 19821 3496 1823038
1 прочих . 335616 ! 1079704 311965 1576 650219 107433 3640 7096| 29466 117140 6314 1323 6263 2656735 18088 7139 і 23383 22599 2727944
1 На крест, зем.
1911
148887 і 752766 166162 1600 554117 54547 5406 2769 | 22377 69886 9161 223 7485 1786140 24178 1818 і 17718 4439 1834293
( . прочих . 312035 і1096423 292717 1014 755147 104350 4308 3335 | 28477 127392 5867 1 2030 10090 2743186 23428 11668 24571! 23107 2826859
1 На крест, аем. 
1912 ;
174961 і 686418 181972 156 684131 53111 ^7976 3271:19918 73749 1161 331 7182 1794337 25489 2181 119887 6807 1848701
1 ,  прочих . 390261 ; 979470 314758 373 758324 113934 4441 8806 I 31511 137041 10167 5234 6434 2760754 22661 9571 і 21936 27250 2842175
( На крест, зон. 
1913 '
177787 | 602004 191246 107 666185 55714 8224 3228 | 20701 77761 14761 287 9501 1814221 27182 5807.16772 5545 1868527
| прочих . 433403 805763 337032 663 і 890817 126624 6600 9577 | 41692 144578| 10846 ; 4481 8396 2820462 22830 8541 22810 26635 2901278
| На крест, веы. 
1914 '
193199 ! 550828 204209 605 723222 49912 8234 2728 118096 82406 1086; 327 9491 1844342 27660 7654 15052 5122 1899830
( ,  прочих . 430481 | 698015 303276 1388 998060 131436 3971 12871 і 32265 163305 9935 і 6292 9622 2790917 20979 15083 | 21094 28252 2876325
1 На крест, зем. 
1915 -
266600 | 39516» 292802 366 712897 59876 9605 ' 2048 21032 92023 6601 112 11754 1864843 31301 6203 ! 14337 3563 1920247
1 „ прочих . 479911 ! 4в2716 363950 632 929652 127208 5029 6737 } 33275 132773 42981 5001 9461 2580643 20190 10562 ] 19363 24505 2655253
612
|  На крест, асы. 397861 | 353492 314697 891 889478 93929 9569 1624 25942 100330 698 240 І6691 2204944 29787 4994 24573 4122 2268420
1916 1 1212
( .  прочих . 433077 і 171038 242634 1636 657973 176310 4031 .3363 ; 27586 8С180 2226 1 3578 | 10097 
716
1721441 13168 13445 7138 16309 1771501




346662 і 118314 206009 818 455577 145469 6092 3145 1 29410
і
78131 4760 1 2061 | 9929
1 1
1408317 16194 10202 ! 8255 12175 1455143
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VI. Свор хлебов и растений на к р естья н ски х  и прочих зем лях .
По Херсонской губернии. (в пудах).
























1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1910
На крест, век. 7704523 22417466 7941291 3600 26335076 2618248 207081 170168 1257257 6728507 28303 3162 254073 75638745 5906818 1025946 82601509
,  прочих. 21345257 38531726 20825172 102127 42906534 7496466 173515 407872 1924350 13333556 355017 56779 296347 147764718 4777993 7558250 160090961
1911
На крест, аеы. 3506185 18169103 4107711 63875 27801483 2719181 217465 101835 456739 5693167 26675 5084 300183 63167676 6012768 1595178 70775622
„ прочих. . 9462243 34405268 9047637 43234 43601935 6711329 223765 179320 1076181 11694678 235097 88112 468816 117237616 6469449 10242377 133949341
1912
На крест, зон. 4805325 15484580 7483220 4823 25115959 2410826 304840 148739 692803 4539461 62872 9472 .347601 61410421 6082099 1381511 68874031
„  прочих. . 18056156 25322836 14438903 13027 37529068 6823349 236813 550090 1762046 11254294 447149 232233 360425 117016389 0989812 8569899 132576100
1913
На крест. 8бм. 9458171 22127065 10733576 4198 34579261 2787740 216600 162631 714930 5827684 58172 11453 438644 87120026 6667837 4687115 97364977
„ прочих. . 32828859 35230081 23340512 28548 57957562 9194219 257601 539854 2126169 13062469 199086 .332471 44618С 175842611 6185170 11753760 192781631
На крест, зен. 4819000 8717197 8015095 20664 26170268 1913906 206249 127175 652027 G160290 34229 8980 312379 56167459 7716075 8648481 72422015
1914
„ прочих. . 17890314 13863917 14270376 40784 46198954 7803634 202494 793078 1960033 13767760 381831 139882 645110 11826416Г 6702239 18698608 143665013
1916
На крест, вон. 16061280 10701377 14959525 11945 28252436 2607624 271595 100779 719979 6101077 20497 3920 552225 7936426Г 8252370 3058336 90674965
„ прочих. . 36359085 1634659^ 22619125 29047 42131992 6686783 245404 404655 1647622 10137756 187722 342C18j661600 1377С0008 4912571 6885484 149498063
На крест, вен. 20742278 8044121 16904063 7447 88845877 5031374 278632 62119 717457 6788382 22854
20992
10955|8б6601 983S3152 4967131 2288243 105588516
19161
,  прочих. . 27785939 4543964 14798830 76409 26765863 12046898 150684 156801 978193 6999943
52116
670211195787 [647246 93275684 3312812 11433760 108022256
На крест, вон. 17023405 7701238 10680507 2ОД 32135884 6310636 676630 111814 1537377 6324272 54221
20832
26376j954653 83485909j 02101151) 5376380* 99072404
1917 (
,  прочих. . 15745177 4314490 7892979 26602 21351548 8741189 254527 141794 1443978 667591 15303
78740
76683J585675 66516517 4384031') 10921945*) 81852523
*) Без Тираспольского уезда, по которому нет сведений. 
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VII. П осевная площ адь по культурам  на к р естья н ск и х  и прочих зем лях.




Пшеница Рож ь Маслнчпих а.
Годы
На к




и В а Ч II і « .а  я £ зерновых вез корне­плодов т і
а
а
|  |  111
1 2
*
н 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
1823032 крестьянок. 8,2 42,16 8,34 0,07 29,07 2,99 0,31 0,21 1,46 3,62 0,06 0,01 0.35 97,13 1,51 0,09 1,С9 0,19
1910
2727944 прочих 12,3 35,58 11,00 0,67 23,84 3,94 0,13 0,26 1,08 4,29 0,19 0,06 0,23 97,38 0,66 0,26 0,86 0,83
18э4293 крестьяпск. 8,12 41,04 9,00 0,09 30,21 2,97 0,29 0,15 1,22 3,81 0,05 0,01 0,41 97,37 1,32 0,10 0,97 0,24
1911
2825859 прочих 11,04 38,80 10,36 0,04 26,72 3,69 0,16 0,12 1,01 4,51 0.21 С,07 0,36 97,07 0,83 0,41 0,87 0,82
1848701 крестьяпск. 9,46 37,13 9,84 0,01 31,59 2,87 0,43 0,18 1,08 3,94 0,06 0,02 0,39 97,06 1,38 0,12 1,07 0,37
1912
2842175 прочих 13,73 34,46 11,07 0,01 26,68 4,01 0,16 0,31 1,11 4,82 0,36 0,18 0,23 97,13 0,80 0,84 0,77 0,96
1868527 крестьянок. 9,51 32,22 10,21 0,01 35,65 2,98 0,44 0,17 1,11 4,16 0,08 0,02 0,51 97,10 1,45 0,31 0,84 0,30
1913
2901278 прочих 14,94 27,77 11,62 0,02 30,70 4,36 0,23 0,33 1,44 4,98 0,37 0,15 0,29 97,21 0,79 0,29 0,79 0,92
1899830 крестьяпск. 10,17 28,99 10,75 0,03 38,07 2,63 0,43 0,14 0,95 4,34 0,06 0,02 0,50 97,08 1,46 0,40 0,79 0,27
1914
2876325 прочих 14,97 24,27 10,54 0,05 34,70 4,57 0,14 0,45 1,12 6,33 0,35 0,22 0,33 97,04 0,73 0,52 0,73 0,98
1920247 крестьяпск. 13,88 20,58 15,25 0,02 37,13 3,11 0,50 0,11 1,10 4,79 0,03 0,01 0,61 9/,11 1,63 0,32 0,75 0,19:
1916
2656253 прочих 18,07 18,18 13,71 0,02 35,01 4,79 0,19 0,25 1,25 5,00 0,16 0,19 0,36 97,19 0,76 0.40 0,73 0,92
2268420 крестьяпск. 17,54 15,58 13,87 0,04 39,21 4,14 0,42 0,07 1,14 4,40 0,76 97,20 1,31 0,22 1,10 0,16
1916
1771501 прочих 24,46 9,69 13,69 0,09 31,50 9,96 0,23 0,19 1,56 4,86 0,97 97,18 0,74 0,76 0,40 0,92
2365819 крестьянок. 20,02 12,39 14,37 0,04 36,83 5,38 0,66 0,09 1,5і 3,99 0,94 96,21 1,34 0,23 1,6і 0,61
1917
1455143 прочих 2о,7б 8,13 14,16 0,06 31,31 10,00 0,42 0,25 2,02 5,37 1,33 96,78 1,11 0,70 0,57 0,84
П о Длександрийскому уезду.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 16 17 18 19 20 21
1910 336367 крестьян . 0,80 48,70 10,30 0,00 24,10 4,70 1,10 0,40 3,50 0,60 0,30 0,™ 0,80 95,23 2,20 С,20 2,00 0,40294528 прочих . 4,22 50,62 8,01 0,23 17,82 6,48 0,62 0,63 3,16 2,36 0,70 0,16 0,63 94,54 1,Г6 1,11 1,55 1,74
1911 366276 крестьян . 0,98 47,94 11,49 0,01 2Ь,69 6,62 0,90 0,38 2,79 0,82 0,25 0,04 0,66 95,56 2,03 0,17 1,53 0,71308637 прочих . . 6,57 51,73 9,09 О /'1 14,88 6,88 0,37 0,23 2,42 2,61 0,61 0,03 0,71 94,23 1,14 1,79 1,38 1,45
1912 365275 крестьян . 1,37 45,12 13,65 0,01 22,66 4,90 1,37 0,32 2,70 1,72 0,24 0,06 0,84 94,86 2,53 0,25 1,65 0,72318865 прочих . . 6,33 47,31 11,61 0,10 17,63 4,66 0,30 0,63 1,86 3,61 0,68 0,03 0,60 95,05 0,87 1,52 1,04 1,62
1913 865275 крестьян . 2,18 37,59 17,28 0,02 26,37 4,19 1,47 0,39 2,50 1,39 0,26 0,03 1,11 94,78 2,63 0,67 1,21 0,71322918 прочих . . 5,66 36,23 16,31 0,18 23,60 6,60 0,68 0,69 2,51 3,37 0,49 0,11 0,73 96,06 1,06 1,33 1,14 1,42
1914 365276 крестьян . 3,81 34,78 18,14 0,08 27,28 3,88 1,39 0,27 2,35 1,69 0,18 0,01 0,92 94,69 2,55 1,01 1,06 0,68.-,24240 прочих . . 9,56 31,72 14,29 0,08 22,43 6,27 0,41 1,31 2,44 3,74 0,47 С,17 1,42 94,28 0,98 2,24 1,05 1,45
1915 369560 крестьян . 9,61 27,34 24,17 — 23,41 4,43 1,21 0,16 2.40 1,36 0,13 0,02 1,21 95,44 2,26 0,64 0,98 0,68306661 прочих . . 14,87 23,87 18,97 — 21,24 7,38 0,39 0,98 2,64 2,93 0,31 0,33 1,28 95,19 1,05 1,34 0,89 1,53
1916 360637 крестьян . 16,76 22,26 24,84 — 20, с4 6,24 1,26 0,21 2,64 1,17 0,12 0,01 1,42 95,96 2,42 0,68 0,94 —286662 прочих . . 18,01 17,88 18,16 — ^3,00 10,11 0,66 0,77 3,26 2,31 0,20 0,51 1,22 96,96 1,03 2,19 0,80 —
1917 357161 крестьян . 18,43 16,87 23,82 — 21,76 6,62 2,12 0,22 3,58 1,54 0,23 0,06 1,69 96,72 2,26 0,37 1,65 —277481 прочих . . 18,58 11,89 17,06 — 21,63 14,61 1,10 0,85 6,04 1,72 1,07 0,43 1,63 95,61 1,23 2,26 1,00 —
1918 356685 крестьян . 19,95 16,45 26,61 — 17,68 6,20 2,04 0,17 3,20 0,84 0,20 0,01 1,77 .96,02 2,93 0,39 1,66 —
295267 прочих . . 24,72 14,66 21,23 18,36 7,60 0,99 0,23 3,03 0,66 0,29 0,06 3,91 96,40 1,49 0,89 2,22
По Елисаветградскому уезду.
1910 476522 крестьян . 3,79 39,47 8,29
_ 36,94 4,49 0,34 0,31 1,83 0,77 _ __ 0,46 96,70 2,13 0,17 0,92 0, 6
686966 прочих . . 11,74 37,18 9,25 0,12 25,77 0,34 0,28 0,69 1,58 2,73 0,08 0,12 0,42 96,32 0,72 0,58 1,40 0,96
1911 464608 крестьяп . 4,66 39,22 8,67 0,34 36,86 3,81 0)45 0,14 1,79 1,32 0,00 0,00 0,65 96,91 1,68 0,28 1,10 0,06626792 прочих . . 7,64 36,11 9,45 0,11 31,35 5,12 0,45 0,24 1,80 2,16 0,12 0,28 0,98 95,72 0,98 0,91 1,38 1,02
1912 469554 крестьян . 4,25 35,58 9,30 — 40,63 3,30 0,59 0,24 1,37 1,38 0,00 — 0,68 97,33 1,49 0,24 0,84 0,09584С57 прочих . . 16,69 27,18 10,45 — 27,59 6,97 и,52 0,95 2,37 2,46 0,79 0,86 0,43 96,16 1,01 0,70 с, 61 1,54
1913 476904 крестьян . 5,22 29,73 9,40 — 43,74 3,96 0,59 0,25 1,53 Ч 6 0,02 0,01 0,91 96,91 1,48 0.69 0,84 0,06616829 прочих . . 18,96 18,43 11,06 — 30,55 8,51 0,65 0,95 2,94 2,28 0,81 0,63 С,50 96,25 0,78 0,'б9 0,68 1,79
1914 499726 крестьян . 8,25 25,10 11,20 — 44,29 3,27 0,61 0,18 1,26 1,44 — — 0,99 96,68 1,92 0,78 0,66 0,07573229 прочих . . 20,04 14,72 10,51 0,01 33,58 7,97 0,42 1,27 2,12 2,73 0,50 0,99 0,40 0,90 1,18 0,35 2,32
1915 527888 крестьян . 13.26 12,50 19,39 — 41,41 4,07 0,95 0,15 1,33 2,40 — — 1,16 9б’б6 1,94 0,72 0,76 0,02467866 прочих . . 22,63 7,86 15,76 — 34,28 7,09 0,75 0,45 2,49 2,47 0,25 0,81 0.61 95,45 0,72 1,28 0,52 2,04
1916 511372 крестьян 22,13 11,35 16,68 — 35,34 5,75 0,95 0,П 1,48 1,33 0,01 С, 04 1,35 96,62 2,18 0,49 0,39 0,42439038 прочих . . 31,53 4,01 14,02 — 25,65 13,09 0,46 0,18 2,36 1,62 0,16 0,48 0,76 94,32 0,91 1,57 0,32 2,88
1917 017841 крестьян . 17,73 12,56 16.63 — 36,60 6,89 1,20 0,16 2,08 1,30 0,03 0,03 1,33 95,54 1,93 0,64 0,78 1,11211236 прочих . . 21,64 7,65 13,14 — 32,04 11,30 1,24 0,26 2,86 1,29 0,32 0,32 1,03 93,09 1,73 1,72 0,63 2,81
1918 651939 крестьян . 22,80 6,40 15,60 — 34,70 11,04 1,53 0,08 2,47 1,40 0,01 0,03 1,30 97,36 2,43 0,18 — 0,06
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160283 крестьянск. 14,81 43,19 7,50 0,01 19,16 1,16 0,02 0,02 0,35 11,24 _ _ 0,88 97.84 1,17 0,04
421945 прочих . . 16,66 41,33 13,79 — 18,66 2.21 0,09 0,09 0,47 5,23 — — 0,39 98,80 0,62 0.09 0,41 0,07
160869 крестьянск. 16,38 40,56 10,67 — 17,26 1,62 0,03 0,06 0,19 11,71 — — 0,91 98,28 1,07 0,02 (',52
480662 прочих . . 13,98 41,30 12,96 — 18,93 2,32 0,08 0,08 0,43 7,95 — — 0,33 98,36 0,98 0,С8 0,61 0,07
151126 крестьянск. 16,02 37,85 12,07 0,06 16,87 1,14 0,12 0,27 0,29 12,64 0,08 0,00 0,04 97,42 1,38 0,07 0,96
442066 прочих . . 13,51 40,97 13,15 00 0 18.88 2,45 0,10 0,13 0.44 8,17 — — 0,32 98,13 1,10 0,09 0,58 0,10
160669 крестьянск. 17,06 32,00 9,89 0,02 23,64 1,07 0,00 0,08 0,10 13,33 — 0,00 0,19 97,39 2,17 0,01 0,82 0,101Я1З 441702 прочих . 14, С2 40,17 12,85 — 20,13 2,27 0,08 0,12 0,52 8,12 — 0,01 0,40 98,69 0,69 С,07 С,50 0,05
163453 крестьянск. 21,78 30,92 10,18 0,16 *.0,52 1,04 0,07 0,12 0,19 12,76 — - С ,41 98,15 1,63 0,01 0,23 0,081914 448324 пррчпх . 15,10 38,01 13,18 — 21,44 2,44 0,04 0,07 0,44 7,36 — 0,40 98,48 0,58 0,12 0,78 0,04
151783 крестьянск. 21,80 26,73 16,77 0,16 19,17 1,36 0,08 0,10 0,19 11,44 — - 0,42 98,”3 1,53 0,01 0,22 _1916 426863 прочих . . 17,76 33,66 14,24 — 21,46 2,36 0,04 0,07 0,29 8,18 — 0,63 98,58 0,65 0,10 0,77 _
151233 крестьянск. 27,81 10,32 16,49 0,49 26,38 2,46 0,11 0,01 *0.31 13,35 — — 1,77 98,50 0,84 0,03 .0,63 _
1 '' ' 217636 прочих . 28,67 8,08 16,70 0,41 27,62 6,48 0,16 0,02 0,68 9,81 0, 3 — 1,30 98,75 0,74 0,07 0,44 _
135641 крестьянск. 27,87 10,29 16,62 0,49 26,29 2,45 0,11 0,13 0,27 12,31 — — 1,78 98,51 0,83 0,08 0,1)3 —
195191 прочих . . 28,55 8,08 16,70 0,42 27,62 6,48 0,16 0,01 0,67 9,8* 0,03 1,30, 98,72 0,76 0,08 0,44 —
По Тираспольскому уезду.
149402 крестьянск. 19,08 36,03 8,81 13,99 1,01 0,00 0,11 0,10 19,35 0,01 0,26 97,77 1,16 0,01 0,61 0,45
»0 309130 прочих . . 20,96 29,78 14,44 0,03 16,61 2,69 0.01 .0,04 0,12 13,76 0,11 — .0,05 98,60 0,60 0,01 0,46 0,34
149981 крестьянск. 18,07 36,35 8,69 — 14,04 1,36 0,90 0,09 0,20 19,83 0,00 — 0,31 97,95 1,05 0,02 0,76 0,22
314668 прочих . . 19,33 90,01 13,16 0,02 18,42 3,16 0,0 С 0,06 0,12 13,95 0, 3 0,01 0,08 98,36 0,71 0,01 0,59 0,33
150983 крестьянск. 24,52 29,82 10,19 — 12,91 1,10 0,00 0,08 0,04 17,62 С, 0 — 0,30 96,59 0,98 0,01 0,65 1,78
320554 прочих . . 26,18 23,82 16,78 0,02 16,87 3,06 0,00 0,09 0,15 13,08 0,09 0,00 0,04 98,18 0,75 0,06 0,57 0,44
162076 крестьянск. 21,94 29,16 9,15 — 16,12 1,34 0,00 0,09 ,1 19,61 , -1 — 0,31 97,83 0.79 0,02 0 59 0,76
320123 прочих . . 26,05 16,89 13,2-2 0,02 23,81 3,00 0,01 0,06 0,21 14,09 0,20 0,00 0,10 98,38 0,80 0,07 0,43 0,32
163948 крестьянск. 20,26 25,71 13,01 0,05 18,24 1,30 0,00 0,18 0,12 18,70 ,02 — 0,18 97,79 0,70 0,01 0,58 0,91
320689 прочих . . 26,08 16,0 ? 14,32 0,35 23,16 3,39 0,01 С,Об 0,44 13,75 0,49 — 0,04 98,10 0,80 0,10 0,60 0,50
151836 крестьянск. 22,38 17,69 14,70 0,08 19,26 1,28 — 0,09 0,26 22,45 — 0,09 98,28 1,02 0,02 0,26 0,42
311694 прочих. . 30,14 7,94 16,86 0.80 26,92 6,14 0,63 0,11 0,49 10,49 0,25 — 0,07 98,64 0,62 0,04 0.24 0,46
152092 кретсьянск. 22,50 17,30 15,10 20,10 2,00 0,10 0,20 22,30 0,30 1 99,90 _ _ _ 0,10
287304 прочих . {26,60 9,60 13,20 0,20 27,00 10,89 — 0,10 0,50 11,40 0,40 99,70 _ — __ 0,30
143876 крестьянск. 26,67 13,00 14,33 — 17,96 2,75 — С,08 0,41 22,63 0,50 98,32 1,26 __ __ 0,43
263233 прочих . . 27,34 6,99 16,33 — 25,76 6,.0 — 0,'-6 0,91 14,04 1,00 97,52 1,33 - — 1,15
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Крестьянских.............. 61,6 29,2 60,0 49,7 48,0 47,3 101,9Прочих.......................... 63,6 35,7 66,7 66,0 69,8 65,3 113,8
Крестьянских.............. 23,5 24,1 24,9 бб,2 49,8 20,4 81,5Прочих.......................... 30,3 31,4 30,9 57,7 64,3 37,8
Крестьянских............... 27,6 22,6 41,1 43,0 45,4 34,8 61,5
Проьнх.......................... 46,3 25,9 45,9 49,5 59,9 55,6
Крестьянских.............. 53,2 36,7 56,1 51,9 51,6 34,5
Прочих.......................... 75,7 43,7 69,2 65,1 72,6 61,0
Крестьянских............... 24,9 16,8 39,2 34,8 38,3 . 36,0 74,7
Прочих.......................... 41,6 19,9 47,1 46,3 69,4 60,7
Крестьянских.............. 56,5 27,1 51,1 39,6 43,6 34,2 66,3Прочих.......................... 75,8 33,9 62,1 46,3 62,6 49,6
Крестьянских.............. 52,1 22,8 53,7 43,7 53,6 27,7
Прочих.......................... 64,2 26,5 61,0 46,2 68,4 35,5
1917 Крестьянских.............. 36,1 26,4 31,5 37,0 49,7 43,2 67,3
Прочих.......................... 45,6 36,5 38,3 46,9 60,1 49,1 72,6 47,2
По Длександрийско/чу уезду .
43,5 35,0 40,0 44,0 42,0 44,0 82,0 38,8
Прочих.......................... 62,4 47,4 61,7 64,2 64,3 63,1 152,5
Крестьянских............... 20,5 19,0 33,6 54,0 44,0 16,5 77,0 31,7
Прочих.......................... 35,7 20,2 46,8 55,6 59,2 24,7 129,4 40,0
Крестьянских . . . . 49,4 23,0 53,6 46,5 45,7 31,4 93,6 36,9
Прочих.......................... 62,8 27,2 60,4 55,8 67,1 41,4 123,3 44,8
Крестьянских.............. 60,5 37,2 60,8 54,5 60,9 30,5 96.6 48,1
Прочих.......................... 82,7 45,4 72,9 66,6 65,3 42,5 115,0 60,8
Крестьянских.............. 62,8 16,8 54,3 31,5 38,7 32,8 80,9 32,6
Прочих.......................... 71,3 22,5 67,5 45,4 60,1 47,2 170,6 47,9
Крестьянских.............. '  61,3 23,4 54,0 34,0 40,7 31,0 74,2 39,7
Прочих.......................... 81,2 30,8 67,7 43,3 54,6 37,1 95,0 53,8
Крестьянских.............. 53,2 17,8 51,1 37,3 42,1 21,3 57,6 40,2
Прочих.......................... 62,7 22,2 57,0 40,6 64,3 24,3 69,8 46,3
Крестьянских.............. 27,6 25,5 28,2 35,1 40,2 45,7 66,2 31,6
Прочих.. . ................... 37,7 33,0 34,8 46,3 63,4 52 6 85,3 42,9
Крестьянских.............. 27,2 7,2 24,7 9,2 16,2. 29,9 47,9 19,4
Лр0'“ .......................... * 40,0 11,0 32,8 17,5 23,3 33,3 49,2 26,4
По Е лисаветградском у  уезду .
Крестьянских.............. 48,3 27,4 48,6 47,6 47,9 63,8 04,0 39.8
Прочих.......................... 94,0 41,8 82,0 76,9 78,4 80,7 130,9 67,3
Крестьянских.............. 19,5 20,9 19,6 69,2 61,5 24,6 67,7 37.5
Прочих........................... 37,3 29,5 32,5 79,4 84,2 53,5 121,4 52,6
Крестьянских.............. 50,3 24,5 48 2 49,4 50,7 40,0 81,6 40,6
80,9 37,3 71*6 77,7 84,4 74,9 104,2 67,9
Крестьянских.............. 64,0 32,1 51,0 60,0 46,0 3!,1 80,2 44,7
Прочих........... - . . . 104,9 42,4 88,2 72,9 86,7 63,4 117,6 76,5
Крестьянских . . . . 35,9 18,0 39,9 30,5 39,0 40,2 89,9 32,1
Прочих.......................... 71,4 26,1 68,8 67,9 82,2 90,4 136,7 66,1
Крсстьяпскнх.............. 69,0 20.0 62,0 34,0 43,0 34,0 36,0 41,2
Прочих......................... 102,2 54,9 82,8 45,7 70,3 63,6 39,4 63,2
Крестьянских.............. 70,6 25,1 66,5 44,7 64,9 34 6 60,8 53,4
Прочих.......................... 90,5 28,6 86,2 56,6 86,7 41,6 86,5 75.2
Крестьянских.............. 42,6 23,6 34,2 35,6 60,8 61,4 92,9 38,5
Прочих.......................... 46,0 32,2 47,1 52,1 80,1 67,0 100.9 53,1






















Крсстьяпских . . . . 43,6 29,2 60,8 49,9 62,8 46,7 93,7
П рочих....................... 66,1 33,1 72,7 68,8 64,6 66,1 97,8
Крестьянских . . . . 23,4 29,7 22,1 63,8 39,1 30,4 69,9
П рочих................... ... 32,2 38,6 32,1 69,9 62,4 62,1 78,3
Крестьянских . . . . 20,1 11,4 26,9 28,7 31,2 26,3 33,3
П рочих....................... 28,0 16,6 33 3 88,2 37,9 32,1 36,9
Крестьянских . . . . 47,7 28,8 64,2 46,1 60,8 66,9 61,9
66,2 46,3 70,3 63,9 67,1 67,6 74,7
Крестьянских . . . . 22,8 и , 6 32,2 27,6 34,0 36,6 43,0
40,0
Крестьянских . . . . 43,6 24,3 47,6 46,2 36,4 43,3
П рочих....................... 60,0 29,6 49,6 39,6 66,3 61,6 49,6
Крестьянских . . . . 30,7 17,6 37,9 30,5 43,6 36,6 66,3
П рочих....................... 43,1 27,7 43,6 34,9 62,8 37',3 68,3
Крестьянских . . . . 28,9 27,4 21,2 36,0 67,2 41,0 66,6
П рочих....................... 33,6 31,7 26,8 41,6 72,6 66,2 63,9
Крестьянских . . . . 19,0 7,2 14,7 7,8 11,8 26,0 32,7



















По Тираспольскому уезд у .
Крестьянских . . . . 67,3 23,9 61,8 48,9 69,6 42,3 124,6 67,8
Прочих . .  • . . . . 64,1 27,0 62,3 69,4 69,6 74,6 126,6 68,4
Крестьяпских . . . . 29,7 27,9 31,9 48,7 61,6 34,6 109,3 61,4
1 П рочих....................... 32,3 38,6 35,4 60,9 68,8 41,0 104,3 62,0
1912 < Крестьянских . • . . 32,0 19,6 39,1 34,7
31,6 28,3 66,0 36,3
1 П рочиу....................... 46,9 20,1 49,2 48,3 60,3 60,9 106,9 48,7
1913 | Крестьянских . . . . 66,9 39,2 69,0 '  67.7 63,0 37,0 82.6 67,11 П рочих....................... 74,0 37,2 66,3 60,4 69,6 40,4 93,1 66,4
1914 | Крестьяпских • . . . 16,9 13,6 19,1 32,9 40,3 33,3 94,7 34,3
П рочих....................... 80,1 27,4 33,3 45,9 49,2 39,7 107,7 42,6
1916 ! Крестьяпских . . . . 41,1 21,7 44,6 30,8 46,0 48,6 88,8 47,2
■ П рочих....................... 88.0 26.6 68,4 41,6 60,0 71,9 123,1 66,3
1916 1 Крестьянских . . . . 44,0 20,0 60,2 41,0 49,0 60,8 80,0 41,2
П рочих....................... 46,0 23,0 61,7 46,0 60,0 67,0 80,0 60,3
1917 | Крестьянских . . . . 33,0 23,0 36,0 33,0 47,0 22,0 72,0 33,91 Прочих . . . . . . . 66$ 60,0 46,0 46,0 70,0 27,0 79,0 64,7
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Крестьялсннх . . . . 24,3 24,9 22,7 39,1 48,6 19,8 61,7 32,2


























































1916 { Кростьлпскях . . . .  









































































По Херсонскому уезду .
Крестьянских . . . . 42,8 61,6 64,8 64.3 46,1 76,8 41̂ 4 1 . . .
П рочих............... ...  . 60.6 86,0 60,4 . 66,6 69,3 60,9 110,6 60,4
Крестьянских. . . .  • 21,6 26,7 20,7 44,1 46,9 22,9 62,1 32,6 ,
П рочих...................... 26,0 80,4 , 21.6 46,6 49,9 21,7 80,7 36,2 1 '
1912 Крестьянских . . . .
20,3 24,7 82,7 42,1 46.9 37,6 74,2 32,2
1 9,5
Прочих....................... .23,9 28,0 34,8 44,0 47,7 41,7 94,6 . 85,6 . 1
1913 { Крестьянских , . . .
48,7 41,3 62,6 62,8 63,1 4С,6 101,9 48,4 1 16,6
57,6 1
1914 1 Крестьянских . . . . 21,4 16,8 32,8 40,9 41,6 37,0 88,8
30,7 ■.
} 17,9
30,4 18,0 87,8 46,7 47,1 39,2 92,1 37,4 1
1916 ! Кростьяиоких . . . . 43,7 34,6 64,7 60,1 60,2 40,4 88,0
18,0
|  29,4
П рочих...................... 70.2 86,0 69,9 65, б 66,9 42,1 82,1 68,8; 1
1916 ( Крестьянских . . . 48,6 26.3 61,9 46'2 61,7 27,4 70,4 44,0
П рочих...................... 82,8 36,6 66,7 69,0 68,2 31,8 82,9 61,4 1 ’
1917 | Крестьянских . . . . 36,1 28,7 31,9 36,4 42,0 29,2 67,6 36,6 ■ 1 23,4
Прочих . . . . . . 69,8 37,0 40,6 46,0 43,0 29,7 66,7 46,6 • 1
